









evidenti! e! cogenti! nei! settori! di! ricerca! e! di! prassi! che,! in! varia! misura,! sono!
riconducibili! al! territorio! della! performance:! un! insieme! di! saperi! plurali! ma!
fortemente!connessi!che!si!rispecchiano,!inoltre,!nelle!nuove!articolazioni!del!nuovo!
Dipartimento!delle!Arti!cui,!la!collana,!afferisce!sotto!il!profilo!editoriale.!!
Le! diverse! prospettive! che! la! animano,! nel! loro! intreccio! e!mutuo! dialogo,! creano!
























































































































origine! dallo! spettacolo! Negli( spazi( oltre( la( luna.( Stramberie( di( Gustavo( Modena,! promosso! e!




Meldolesi! si! collega! a! una! tradizione! di! studi! iniziata! con!Gustavo(Modena( e( l’arte( sua! di! Luigi!
Bonazzi! (1865),! notevolissimo! libro! di! un! attore! sul! suo!maestro3,! e! arricchitasi! quasi! un! secolo!
dopo! dell’ampio! lavoro! di! Terenzio! Grandi! (1968),! che! ha! pubblicato! l’epistolario! e! gli! scritti! di!
Modena! oltre! a! una! nuova! biografia.! Ormai! ci! si! doveva! limitare! a! ricercare! il! senso! dell’opera!
dell’attore! secondo! Meldolesi,! così! il! suo! Profilo! si! occupa! essenzialmente! di! alcuni! aspetti!
qualificanti! e! problematici.! La! visione! politica,! sostanzialmente!mazziniana,!ma! con! significative!
contraddizioni! fra! rigidità! estremiste! e! aperture! visionarie,! fra! ideologia! e! pratiche! di! vita,! fra!
illuminismo!e! istanze! socialiste;! la! figura!nuova!da! lui! inaugurata!di! attore!democratico,! in! lotta!
con!le!abitudini!d’ancien(régime,!e!di!attore!cittadino,!impegnato!nella!battaglia!risorgimentale!sul!
campo! e! per! la! nascita! di! un! teatro! della! nazione;! la! centralità! del! personaggio! e! il! camerino!
«viscere!nutritivo!del!teatro»;!la!recitazione!come!linguaggio!di!creazione!e!l’uso!della!«sfasatura»!
                                                
1!Ringrazio!vivamente! l’editore!Bulzoni!per!avere!accolto!con! favore!questa! ripubblicazione!e! il!dott.!Gianmario!Merizzi!per!aver!
digitalizzato!i!due!testi!qui!riproposti.!
2! Il! copione! inedito,! che!ha!ottenuto! il! riconoscimento!speciale! IDI,! i!materiali! relativi!allo! spettacolo!e!un!apparato! iconografico!
verranno!pubblicati!in!un!secondo!volume!di!questa!stessa!collana:!naturalmente!con!il!coinvolgimento!di!Renato!Carpentieri.!








fra! recitazione! e! testo,! fra! rappresentazione! in! atto! e! tradizione,! fra! lui! stesso! e! i! compagni! di!
scena,!come!spazio!autonomo!del!recitante;!la!tensione!pedagogica!e!il!lavoro!con!i!giovani!quale!
tappa! obbligata! per! una! riforma! teatrale! sostanziale;! la! costruzione! del! repertorio! con! i! suoi!
significativi!cavalli!di!battaglia!e!le!anticonformistiche!scelte!di!carriera;! il!rapporto!con!la!grande!
letteratura,!Dante!in!primis,!trasportato!vigorosamente!sulla!scena!a!partire!da!un!impulso!di!vita;!
la! forza!originale!della! scrittura!e! le! sue!valenze! teatrali!di!gusto!espressionista,! sia!nelle! lettere!
che! nei! dialoghi! satirici4.! In! sostanza! un! teatro! d'attore! radicato! e! in! cerca,! profondamente!
immerso!nel!presente!e!visionario,!carico!di!contraddizioni!feconde.!
Alcuni! di! questi! temi! conoscono! un! singolare! approfondimento! nella! seconda! parte! della!
monografia! dove! vengono! proposti! documenti! d’epoca! introdotti! problematicamente! da!
Meldolesi,! in! un! dialogo! coi! documenti! stessi! che! arricchisce! la! trattazione! precedente,! talora!
mettendo! in! crisi!dati! acquisiti.! Le!Appendici! vertono! su!dieci!nodi!problematici:! il! rapporto!con!
Raftopulo! (dal! 1825! al! ’29,! più! di! quanto! si! credesse),! come! «tirocinio! di! buon! senso!
commerciale»;! le!prime!esperienze!capocomicali!tra!pubblici!che! lo!reclamano!e!questure!che! lo!
inseguono;!le!idee!di!Giacomo!Modena!che!tanto!influenzarono!il!figlio!verso!la!naturalezza;!i!primi!
passi! nelle! Accademie! filodrammatiche! bolognesi,! fra! il! 1822! e! il! ’24,! e! la! sua! opposizione! alla!
declamazione!accademica,!alla! recitazione!d’effetto!dei!drammi! storici! importata!dalla!Francia!e!
alla!costruzione!artificiosa!dei!personaggi;!una!lettura!del!fondamentale!Teatro!educatore!(1836)!
non! come! il! suo! messaggio! ma! come! il! suo! sogno,! non! come! teatro! politico! ma! come! teatro!
artistico!e!dunque!educatore;! il! tentativo!di! insediare!nel! teatro!milanese!della!Canobbiana!una!
compagnia! privilegiata! (1842),! respinto! perché! fondato! su! un! programma! di! riforme! troppo!
radicali!oltre!che!per!motivi!squisitamente!economici;! la!sua!concezione!del!dramma!storico!per!
filoni! politici! e! non! per! epoche! storiche,! in! contraddizioni! con! lo! stesso! Mazzini;! il! repertorio,!
aperto!a!tutti! i!tipi!di!testi!ma!influenzato!di!fase!in!fase!dalle!sue!scelte!più!generali;! il!rapporto!
difficile! e!mai! istituzionalizzato! con! la! Compagnia! Reale! Sarda! e! col! suo! direttore! Righetti,! che!
aveva!bisogno!di!una!patente!di!teatro!nazionale;!la!persistente!matrice!illuminista,!rintracciabile!
nel! suo!materialismo! come!nell’europeismo,! nella! sua! concezione! dell’attore! e! del! teatro! come!














testimonianza! fra! molte! del! suo! culto! dell’amicizia,! quale! luogo! anche! di! scatenamento! della!
rabbia!e!di!liberazione!del!linguaggio.!E!poi!un!Pensiero!sull'arte!drammatica,!prezioso!per!capire!il!
suo!lavoro!a!partire!dal!testo,!alla!ricerca!del!lampo!che!illumina!l'insieme!(«l'unghia!che!basta!ad!
immaginare! il! leone»);! due! scritti! politici! (animato! l'uno! dal! fervore! patriottico! del! 48! e!
dall'insofferenza!per! l'opportunismo!dilagante! il! secondo,! firmato!con! lo!pseudonimo!Democrito!








presentazione! di! quest'ultima! nella! premessa! del! volume.! Si! tratta! di! quattro! lettere! scritte!
dall'attore!all'attrice!probabilmente!nel!1845!per!un!«progetto!mancato»!di!formare!insieme!una!
grande! compagnia! di! stato.! Esse! testimoniano! sia! la! stima! artistica! reciproca! sia! gli! elementi! di!
distanza!se!non!di!conflitto:!da!un!lato! l'anima!repubblicana!del!Risorgimento!e!un!teatro!teso!a!
scuotere!la!platea!sul!piano!morale!seppur!emotivamente,!che!crea!il!bello!a!partire!dalle!sfasature!
recitative,! dall'altro! l'anima! politicamente! moderata! del! Risorgimento! e! un! teatro! che! tende! a!
suscitare!emozioni!in!sé!e!usa!le!passioni!per!andare!oltre!il!testo.!
D’altro!canto,!la!rivisitazione!del!Profilo!del!1971!si!compie!poi,!grazie!al!bagno!nel!teatro!dal!vivo.!
Meldolesi! articola! il! Progetto! Gustavo! Modena! su! un! doppio! binario:! la! realizzazione! dello!
spettacolo! insieme! a! Carpentieri! e! la! programmazione! di! una! serie! di! iniziative! di! riflessione!
storicoXcritica.! Il! copione! viene! steso! da! Carpentieri! e! dallo! stesso!Meldolesi,! che! ne! diventa! di!
fatto!dramaturg,!al!termine!del!laboratorio!previsto!dal!progetto:!«montando!le!attrazioni!trovate!
da!ciascun!attore»!(Meldolesi!2010:!112).!Essenziale!risulta!l’invenzione!da!parte!di!ogni!attore!di!











la! pertinenza! documentaria! corrispondeva! al! rigore! dello! spettacolo! siamo! stati! pertinenti! e!
filologici»!(Meldolesi!2010:!112),!precisa.!!
Questa!«avventura!speleologica»!dentro!gli!scritti!di!Modena!(in!particolare!le!lettere)!e!la!pratica!
scenica!ottocentesca!porta!a!un’importante!acquisizione!scientifica:! la! tradizione! italiana!non!va!
considerata! «come! un! blocco! univoco,! bensì! come! un’entità! al! plurale! costituita! da! cinque!
successive!stratificazioni»,!passibili!di! intrecci!e! interferenze:! il!grande!attore!delle!origini! (1840X
1869),! il! grande! attore! (1860X1890),! il!mattatore! (1890X1910),! l’attore! passatista! (1910X1930)! e,!
infine,!l’attore!funzionale!(Meldolesi!1983:!110X111).6!Porta!inoltre!lo!stesso!Meldolesi!a!ripensare!
alla!monografia!del!1971!e!a!riformulare!quattro!punti!«in!termini!empirici,!dal!basso,!guardando!
ai! dettagli,! a! quelli! più! vissuti»7.! Rilegge! dunque! la! riforma! modeniana,! concepita! lontano! dal!
teatro,! durante! l’esilio! (1832X39),! non! a! partire! dalle! sole! fonti! coeve! ma! attraverso! «la!
messinscena! epistolare! e! dialogica! del! ’57X‘60»;! individua! in! Shakespeare! il! nutrimento! segreto!
della! sua! recitazione,! che! sempre! mirava! ad! andare! oltre! quanto! richiedevano! il! personaggio!
letterario!e! le! abitudini! del! pubblico;! lega! la! sua! scelta!di! recitare! in!provincia!o! vendere! vini! al!
rifiuto!di!commercializzare!i!propri!segreti!e!di!tradurre!in!effetti!plateali!le!!sfasature!recitative;!e!
infine! problematizza! la! sua! fede! in! un! teatro! capace! di! trasmettere! valori! positivi,! sicché! è! la!




Parleremo! qui! non! dello! spettacolo! in! sé! ma! in! relazione! ai! due! saggi! citati:! usando! gli! scritti!
contenuti!nel! libretto!di! sala!e! alcuni!materiali! inediti! conservati! da!Carpentieri! nel! suo!archivio!










privato.! Il! programma! di! sala,! curato! da! Meldolesi! con! attenzione! da! dramaturg,! contiene! i!





Il! laboratorio! degli! attori,! guidato! da! Carpentieri! con! gli! storici! in! seconda! fila,! si! svolge! dal! 3!
gennaio!al!15!febbraio!19838;!subito!dopo!inizia!un!seminario!che!coinvolge!soprattutto!gli!studiosi!
e! si! chiude! il! 10! marzo9.! Ogni! attore! deve! lavorare! sulla! biografia! di! un! attore! del! passato! e!
scegliere!alcuni!oggetti!significativi!da!portare!nella!sua!valigia!di!nomade.!Questi!i!personaggi!che!







costretto! ad! incontrare! un! gruppo! di! attori! raccogliticci! per! non! mostrarsi! scortese! col! suo!
exallievo! Tommaso! Salvini.! Gustavo! pensa:! “Di! recitare! non! ne! ho! proprio! voglia.! L’idea! di!
ricalcare! la! berlina! scenica! mi! fa! ribrezzo.! Non! ho! mai! amato! l’arte! drammatica,! ora! l’ho!
proprio! in! odio”.! Ecco! perché! si! finge! Pietro! Monti,! attore! dimesso! dal! manicomio,! e! si!
confonde! con! gli! altri! attori! che! aspettano.! Deus! in! machina.! Poiché! solo! il! capitalista! può!
cambiare! la! realtà! e! le! sue! illusioni! sul! Teatro! educatore! stanno! sulla! luna,! la! sua! è! una!




                                                
8!Questi!i!materiali!di!studio!della!compagnia:!drammi!d’epoca!(Francesca(da(Rimini!di!Pellico,!Luigi(XI!di!Delavigne,!Le(educande(di(





9( L’area( archeologica! (interventi! di! Claudio! Meldolesi,! Franco! Ruffini,! Teresa! Viziano! e! Masolino! d’Amico,! e! la! mostra! Paolo(
Giacometti( e( Adelaide! Ristori:( diritto( d’autore,( diritto( d’attrice);! La( cultura( d’origine( (interventi! di! Fabrizio! Cruciani,! Alessandro!
d’Amico,! Giovanni! Calendoli! e! lo! spettacolo!Un( casino,( due( fate,( tre( morti( di( fame! della! Famiglia! Carrara);!Al( fianco,( gli! attori(













«–! Il! teatro!da! riformare!oltre! la! luna.! È! il! livello:!Dante,! Shakespeare,!Bedoini.!Grandezza!di!
immagini,!politicità!e!antropologia.!È!lo!stadio!sconfitto!che!è!però!alla!base!della!sua!follia:!il!











Vengono! proposti! frammenti! dai! repertori! ottocenteschi,! a! cominciare! dalle! cosiddette! «morti!
finte»!di!Margherita!Gautier,!Cleopatra,!l’Isabella!alfieriana!(Filippo);!scene!madri!di!alcuni!cavalli!
di!battaglia!dell’attore!ottocentesco;!alcuni!tableux(vivants!per!rappresentare!il!‘48;!scene!da!Saul!
e! Otello,! dal! Falò( e( le( frittelle! di! Modena! e! dalle! Tentazioni( di! Sant’Antonio! di! Flaubert.! «La!
somiglianza!con!Flaubert,!così! improbabile!a!un’osservazione!di!gusto»,!aiutava!ad!accostarsi!«ai!
silenzi!di!Modena,!al!suo!ricorrente!desiderio!di!morte»!e,!dunque,!era!più!stimolante!del!raffronto!





Adelaide! Ristori! appunto,! che! nella! monografia! del! 1971! era! comparsa! in! margine.! ! Meldolesi!
dedica!ora!particolare!attenzione!a!questo!personaggio,! interpretato!nello!spettacolo!da!Marina!
Pitta,!a!partire!da%Ricordi(e(Studi(Artistici!della!stessa!Ristori!(1887):!








































–! Occorrerebbe! che!Marina! si! costruisse! un! sottotesto! di! motivazioni! per! il! suo! viaggio.! Gli!
studi!artistici!della!Ristori!portano!molti!esempi!imitabili.!
–! La! Ristori! diceva! così:! «perché! mi! accingessi! allo! studio! di! una! nuova! parte,! condizione!
necessaria,!assoluta,!per!me,!doveva!essere!quella!che!non!solo!mi!offrisse!difficoltà!notevoli!e!
preconcette! interpretazioni! [da! smentire],! ma! che! altresì! non! riuscisse! ripugnante! alla! mia!
natura!e!al!mio!organismo».!
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rivoluzioni»!e,! con!sgomento!anche!maggiore,! l’altrettanto!enorme!difficoltà!di! vivere! la!perdita!
delle!utopie.!Non!si!tratta!di!un’identificazione!con!la!storia!politica!di!Modena!ma!di!un!percorso!
di!attraversamento!di!cui!si!riconoscono!le!affinità:!a!partire!dalle!quali!lo!sguardo!si!sposta!altrove!




impiccagione.! Ed! effettivamente! si! impegna! a! rifare! le! cose! della! gioventù,! cioè! degli! anni! 30.!
Tipica!cosa!che!anche!noi,!nel!riflusso,!abbiamo!vissuto»,!scrive!a!Carpentieri,!e!ancora:!«Ottimo!!È!
proprio!la!nostra!storia,!se!fai!capire!le!battute.!Io!mi!sono!molto!commosso,!però!il!tuo!Modena!è!
un! pochino! troppo! vecchio:! deve! sentirsi! ancora! l’energia! del! leone»15.! Entrambi! dunque! si!
rinnamorano! da! Modena:! che! è! loro! «contemporaneo! nel! farsi! prendere! dal! fegato! la! mano»!
(Meldolesi!1983:!110).!!
È! straordinaria! l’interpretazione! di! Gustavo! Modena! da! parte! di! Renato! Carpentieri,! che! dà! il!




entrare! nella! storia! lunga! dell’attore.! Tanto! che! anche! Carpentieri! tornerà! su! Modena! in! altri!
spettacoli:!«Perché!lo!rifaccio?!–!si!chiede!–!Perché!la!prima!volta!non!mi!ha!soddisfatto.!Come!se,!
rispetto!alla!grandezza!del!tema,!non!fossi!riuscito!neanche!a!sfiorarla»16.! !Mentre!Meldolesi,!da!




Meldolesi! torna! su! Gustavo! Modena! nel! volume! scritto! insieme! a! Ferdinando! Taviani! Storia( e(
















inquiete,! lacerate! dal! succedersi! di! rivoluzioni! e! restaurazioni,! come! fu! appunto! per! il! giovane!
Gustavo,!figlio!di!un!attore!alfieriano!nutritosi!della!rivoluzione!francese,!e!poi!militante!carbonaro!
e!mazziniano,!due!volte!esiliato.!!
Il! profilo! di! Modena! si! staglia! all’interno! della! microsocietà:! nel! tempo! lungo! della! differenza!
antropologica!dell’attore!«uomo!simile!all’uomo»,! interessato!al! ‘48!anche! in! vista!della!propria!
emancipazione! sociale;! e! nella! contingenza! storica! di! quel! primo! Ottocento.! Allora! gli! attori!





cioè! la!memoria! del! corpo! come! strumento! integrativo!della! documentazione! scritta! e! antidoto!
alle!concezioni!metafisiche!(Guarino!in!Meldolesi!2010b:!66X67)18.%«La!cultura!dell’attore!di!fatto!è!
un! valore! virtuale! e! comunque! non! coincidente! con! l’identità! di! chi! recita.! Un! attore! è! tale! in!
quanto! vive! recitando,! non! in!quanto!è!partecipe!della! cultura!dei! suoi! simili»! (Meldolesi! 1991:!
246).!
Nel! vuoto! artisticoXculturale! di! quegli! anni,! senza! comunicazione! fra! alto! e! basso,! fra! arte! e!
mestiere,!non!fu!facile!per!Modena!«la!riproposizione!di!una!cultura!attorica!globalmente!intesa,!
capace! di! ricostituirsi! a! partire! dai! bisogni! di! sopravvivenza,! dall’“abbaiare”,! dal! viaggiare,! e! di!
tendere!di!nuovo!verso!l’alto:!verso!il!piacere!di!lavorar!bene!e!con!adeguato!decoro»!(Meldolesi!
1991:! 246X247)19.! Da! attore! egli! assunse! responsabilità! drammaturgiche! e! responsabilità!

















Ed! è! qui! che! si! manifesta! a! livello! storiografico! la! scoperta! fatta! grazie! allo! spettacolo:! di! un!
panorama! teatrale!basato!non! sulle! contrapposizioni!ma! sul! pluralismo!e!di! una! visione!politica!
che!passa!tutta!attraverso!l’attore.!«La!Ristori!riuscì!a!sposare! il!marchese!Giuliano!Caprinica!del!
Grillo! prevalendo! sull’ostile! sgomento! dei! suoceri.! Fu! una! lotta! durissima,! che! l’attrice! dovette!










la! sua! attività! educazionista! e! filantropica! (Pieroni! Bortolotti:! 1963).! ! Certo! gli! attori! furono! più!
idealisti,! tanto! da! illudersi! di! «umanizzare! la! società! degli! affari! recuperando! le! dimenticate!
passioni! primitive»,! ma! furono! anche! necessitati! ad! aderire! al! credo! romantico! dalle! loro!
condizioni!di!miseria:!volendo!opporre!a!questa!una!recitazione!di!piena!evidenza!sentimentale!e!
spettacoli! intimamente! necessari,! volti! al! «miglioramento! della! qualità! pubblica! della! vita»20.!
«L’identità! di! vita! e! drammatizzazione,! la! fede! nell’esistenza! di! altre! verità! naturali,! il! bisogno!
poetico! di! un! pubblico! più! vasto! e! indeterminato,! la! ricerca! del! frammento! come! stato! di!








elementi! dell’immaginazione! romantica! entrarono! a! far! parte! della! coscienza! e! della! lingua!
dell’attore!italiano!attraverso!un!lento!processo!culminato!nel!1848»,!in!ritardo!dunque!rispetto!al!
movimento!letterario,!o!meglio!con!una!sfasatura,!come!spesso!capita!alle!invenzioni!teatrali.!Ma!
soprattutto! in! Gustavo! Modena! Meldolesi! vede! questi! aspetti! sorgivi! e! necessariamente!
disorganici! accentuare! i! loro! caratteri! romanticoXnegativi,! di! critica! alle! ideologie! e! all’arte! in!
equilibrio!e!di!valorizzazione!dell’esempio!umano.!Una!scienza!«capace!di! tradurre! l’espressività!
dispiegata! nello! spazio! in! trattenuta! energia! espressiva,! oppure! capace! di! debordare! dalle!
convenzioni! per! eccesso! di! interiorità.! Dimensioni,! ambedue,! che! diedero! sfogo! al! bisogno! di!
sincerità! del! romanticismo! negativo,! che! permisero! agli! attori! romantici! di! liberarsi! della!
recitazione!recitando»!(Meldolesi!1983:!222).!
Ed!è!appunto!come!fondatore!del!Romanticismo!degli!attori!italiani,!e!in!quanto!tale!protagonista!
di! un’opera!di! rinnovamento!paragonabile! a!quella! di! un!Manzoni! o!di! un!Verdi21! –! per!quanto!
immersa! e! soprattutto! attiva! nella! caotica! poesia! del! vivere! –,! che! Gustavo! Modena! torna! in!
campo! in! un! saggio! dedicato! in! primo! luogo! alla! drammaturgia,! intitolato! L’età( degli( avventi(
romantici( in( Italia( (Meldolesi! 2000):! in! opposizione! alle! svalutazioni! letterarie! delle! creazioni!
sceniche!e!alla!stessa!storiografia!teatrale!che!considera!quei!decenni!di!transizione.!!!!
Il!Modena!romantico,!abituato!a!operare!«per!mirati!abbassamenti!di!codice,!alla!Lemaître,!o!per!
intensi! spaesamenti,! alla! Immermann»! o! per! commistioni! artistiche,! «quale! attore! tragico!
contrassegnato!da!un!naso!deformato!e!dal!sarcasmo,!come!i!buffoni»,!va!infatti!oltre,!estendendo!
«il!campo!del! romanticismo!teatrale!con!modalità!drammaturgiche! innescate!direttamente!dalla!






















e,! soprattutto,! nel! secondo! capitolo! del! Lavoro( del( dramaturg!–!«Sguardi! alle! aree! europee!del!
teatro!dall’ottica!della!dramaturgie»!–,!quando!Meldolesi!analizza!i!«crocevia!storici!dell’area!italo!
francese! con! la! tedesca»! e! nomina! Modena! sin! dal! titolo! del! paragrafo! per! il! suo! «approdo!
effimero»! a! questa! pratica,! accanto! all’apertura! parigina! di! Goldoni,! delineandone! un! profilo!
europeo!(Meldolesi!e!Molinari!2007:!77X83)23.!
Lo!studioso!sostiene!che!il!magma!della!dramaturgie!toccò!il!Verdi!della!Traviata!come!I(promessi(
sposi!manzoniani,! la! Lady(Macbeth! di!Adelaide!Ristori! (e!Giulio!Carcano)! come!varie! esperienze!
minori!basate!su!adattamenti;!e!che,!in!genere,!ci!fu!sintonia!coi!caratteri!generali!dell’Ottocento,!
secolo! di! generalizzazioni! «riassuntive».! Ma! fu! Modena,! al! ritorno! dall’esilio! che! lo! aveva!
avvicinato!alla!Germania,!patria!della!dramaturgie,! a! realizzare!«il!primo!articolato!approdo!alla!
dramaturgie! italiana».! Modena,! che! sempre! aveva! assunto! recitando! responsabilità!
drammaturgiche! (si! pensi! all’importanza! delle! controscene! narrative! o! ai! suoi! cambiamenti! di!
significato!del!dettato!testuale),!«finì!per! tradurre! in!dramaturgie!anche!personali!contrasti»:!ad!
esempio! quello! relativo! a! Shakespeare,! che! sappiamo! ispiratore! nascosto! di! vari! personaggi! (e!
delle! stesse! Dantate)! nonché! di! impulsi! «rozzi»! nella! scrittura.! Pensava! infatti! che! «le! rigidità!
tragiche! andavano! temperate! con! innesti! da! grande! commedia! e! non! ci! si! doveva! preoccupare!
delle!inverosimiglianze!nelle!climax».!Non!si!trattava!dunque!di!operare!tagli!di!scene!e!personaggi!
e!piccole! correzioni! del! testo! (come! sempre!avveniva! traducendo!da!altre! lingue,! anche!a! scopi!
censori),!ma!di!un!cambiamento!di!ottica:!perché!non!si!muovesse!dai!testi!«ma!da!come!la!scena!
può!incontrarli! in!vista!del!suo!spettacolo»!(Meldolesi!e!Molinari!2007:!11).!Trasmise!così!questo!
                                                
22! Leo! de! Berardinis! funge! da! «guida»,! anche! nel! saggio! I( nostri( attori( ottocenteschi( come( persone( simili( a( persone! (Meldolesi!
2005b).!!
23!Questa!attitudine!di!Modena!a!«riattivare»!i!testi!trova!conferma!nella!puntuale!analisi!del!copione!modeniano!di!Kean!di!Dumas!







«bios! del! riattivare»! ai! suoi! giovani! attori,! invogliandoli! a! interagire! con! i! drammaturghi! della!




















L’ultimo! breve! scritto! appena! ricordato! risale! all’anno! della! morte! di! Claudio! Meldolesi:! a!
conclusione!di!quarant’anni!di!intermittenti!dialoghi!con!l’attore.!Questi!ritorni!corrispondevano!a!
un! suo! tipico! modo! di! procedere:! per! scavi! mai! chiusi! completamente,! dove! la! tensione! a!
teorizzare!e!a!guardare!dall’alto!si! intrecciava!a!un’attenzione!acuta!ai!vissuti!e!ai!dettagli,!fino!a!















introdurre! talvolta,! quasi! inavvertitamente,! la! prima! persona.! Così,! «nel! suo! discorrere! per!
pensieri,!le!categorie!non!disciplinavano!il!discorso!dall’esterno,!ma!nascevano![…]!dall’esigenza!di!
spiegare!a!sé!e!agli!altri!conoscenze!intuitive!e!come!assopite!nella!coscienza»!(Guccini!2010:!59X




Quei! ritorni! derivavano! anche! dal! suo! scontento! per! alcuni! nodi! non! del! tutto! risolti! nel! primo!
saggio:! riguardanti! soprattutto! il! rapporto! tra! teatro! e! politica,! tra! arte! e! impegno.! Un! nodo!
stringente!per!Meldolesi! stesso!anche!a! livello!autobiografico,!data! la!sua!militanza!marxista!nel!
Sessantotto!romano!e!oltre!e!per! il! suo!costante!riferirsi!all’utopia!concreta!teorizzata!da!Ernest!
Bloch,!ma!persistendo! la! convinzione!che!«l’esperienza! teatrale! tende!a! custodire! il! calore!delle!
grandi!rotture!sociali!e!a!dilatarne!il!senso!nel!tempo,!a!differenza!della!cultura!politica!che!tende!a!
raffreddarlo,!il!calore,!a!storicizzarlo»!(Meldolesi!1991:!224).!
Del! resto,! al! termine! di! questo! viaggio,! nell’«andar! contro»! di! Modena! come! di! Meldolesi,! le!
ragioni! del! bello! appaiono! sempre! più! esplicite! e! a! risultare! centrale! è! la! poesia! con! le! sue!
motivazioni! politiche! implicite.! Un! concetto! centrale! soprattutto! negli! ultimi! saggi,! che! gli!
permette,!ad!esempio,!di! riunire! in!un!solo! libro!«Totò,!poeta!del! frammento,!Gadda,!poeta!del!
dolore,! e!persino!Mario!Apollonio,!poeta!dell’intelletto»28.! I! due! livelli! che! l’attore!ottocentesco!
intrecciava! nel! suo! rigoroso! professionismo,! quello! ostensorio,! più! legato! al! mestiere! medio! e!
all’obbligo!della!comunicazione,!e!quello!dell’ipotiposi! con! la! sua!sfida!al! testo!per! far!vedere! le!
parole! incarnandole,! come! mostra! Taviani,! sono! in! fondo! presenti! anche! nella! scrittura! di!
Meldolesi,!nel!suo!impegno!strenuo!a!dar!conto!dell’arte!dell’attore!dall’interno!del!suo!mestiere!e!
del! suo!mondo:! continuando!perciò!a!«rileggere,! ripensare,! interrogarsi».! La! stessa! !difficoltà!di!
dire! può! aver! così! indotto! lo! storico! a! una! sua! forma!di! poesia:! che! via! via! diventa! sempre!più!
ardua,! petrosa:! a! ricordare! ai! teatrologi! la! legittimità! di! «annodare! discorsi! difficili! parlando!
semplicemente!di!teatro»!(Taviani!2011:!65)!e! l’importanza!di!avviare!vere!e!proprie!«avventure!
della!conoscenza»!(Guccini!2010:!59X60)!a!partire!dalla!scena.!!!
                                                





















1955! !Epistolario(di(Gustavo(Modena((1827^1861),! Istituto!per! la!Storia!del!Risorgimento!
italiano,!Roma.!






















1996! !Questo( strano( teatro( creato( dagli! attori( artisti( nel( tempo( della( regia,( che( ha(












2005a! !L’apice( di( Leo,( artista( dal( riso( oscuro,! in! Comicità( degli( anni( Settanta.( Percorsi(
eccentrici(di(una!metamorfosi(fra(teatro(e(media,!a!cura!di!Eva!Marinai,!Sara!Poeta!e!
Igor!Vazzaz,!ETS,!Pisa,!pp.!45X51.!





2010a! !Un( incontro( fra( storici( e( attori,! in! «Teatro! e! Storia»,! n.! 2/2010,! pp.! 109X113!


































realizzato! dallo! studioso! insieme! all’attore! regista! Renato! Carpentieri! (Teatro! La! Soffitta! di!
Bologna,!24!marzo!1983).!La!visione!politica!di!Modena!(1803X1861),!uomo!del!Risorgimento,!e!la!
nuova! figura!di!attore!cittadino!da! lui! inaugurata;! la!centralità!della! recitazione!come! linguaggio!
autonomo! di! creazione! e! l’uso! della! «sfasatura»;! la! tensione! pedagogica! e! l’invenzione! della!







of! print!monograph!Profilo( di( Gustavo(Modena.( Teatro( e( rivoluzione( democratica,! and!Modena(
rivisto,( a! short! but! substantial! revisitation! of! some! of! the! crucial! points! analyzed! in! the! earlier!
study.! The! latter! work! was! stimulated! by! the! performance! piece! Negli( spazi( oltre( la( luna.(
Stramberie(di(Gustavo(Modena,!which!was!written!and!promoted!by!Claudio!Meldolesi!together!
with!actor/director!Renato!Carpentieri! (Teatro! La! Soffitta!di!Bologna,!March!24,! 1983).! ! The!art!
and! life! of! Gustavo! Modena! (1803X1861),! one! of! Italy’s! most! important! actors,! is! thoroughly!
explored! through! a! meticulous! reconstruction! of! his! political! vision! as! a! participant! in! Italy’s!
Risorgimento!and!his!efforts!to!create!a!new!figure,!that!of!the!actor/citizen.!Other!major!topics!
addressed! in!the!studies!are!the!centrality!of!performance!as!an!autonomous!creative! language;!
his! use! of! “sfasatura”! (out! of! sync! timing);! his! attention! to! pedagogy! and! his! invention! of! the!










Claudio% Meldolesi! (1942X2009).! Figura! di! riferimento! per! gli! artisti! teatrali! ‘in! cerca’! e! per! la!
‘nuova’!storia!del!teatro,!docente!all’Università!di!Bologna!e!accademico!dei!Lincei,!studioso!acuto!
sempre!in!bilico!fra!poesia,!tensione!teorica!e!militanza,!ha!scritto!saggi!pilota!sull’attore!di!teatro!
–! dagli! Sticotti! a! Eleonora!Duse,! da! Totò! a! Leo!de!Berardinis! –;! sulla! regia,! con!Fondamenti( del(
teatro!italiano!e!Brecht(regista;!sui!rapporti!fra!teatro!e!scienze!umane,!in!particolare!la!sociologia,!
e! sulle! esperienze! in! carcere!di! Immaginazione( contro(emarginazione;! sul! “dopo!dramma”!e! sul!




Laura% Mariani.! Docente! di! teatro! all’Università! di! Bologna,! ha! vinto! il! Premio! ! Sant’Anna! di!
Stazzema! con!Quelle( dell’idea.( Storie( di( detenute( politiche.( 1927^1948.! Tra! le! sue! pubblicazioni!
principali!Sarah(Bernhardt,(Colette(e(l’arte(del(travestimento;!L’attrice(del(cuore.(Storia(di(Giacinta(
Pezzana(attraverso(le(lettere;!La(terza(vita(di(Leo.(Gli!ultimi(vent’anni(del(teatro(di(Leo(de(Berardinis(
a( Bologna! riproposti! da! Claudio! Meldolesi! con! Angela! Malfitano! e! Laura! Mariani! e! da! ‘cento’!
testimoni.!È!una!delle!fondatrici!dell’Associazione!Orlando!(Bologna)!e!della!Società!Italiana!delle!
Storiche.!
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